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In Appendix (A), starting with Eq. (A3) and in the following lines, some terms should be changed.
Eq. (A1) admits the solution0020-7
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Cidiekix; di ¼ ðk2i þ k2s Þ=ki: ðA3Þki, i = 1,4 satisfy the dispersion relationðk2i þ k2e Þðk2i þ k2s Þ  12k2e =h2s ¼ 0;
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; ke ¼ x=ce; ce ¼
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:
ðA4ÞSubstituting (A3) in (A2), in terms of the state vector S = {f,g}TSðxÞ ¼ BðxÞC; ðA5Þ
where f = {Q,M}T and g = {w,w}T, B(x) is a 4  4 matrix of exponentials, andC ¼ fC1;C2;C3; C4gT :683/$ - see front matter  2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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